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朔日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
言試そき 脅休日










































*先生 岡田先 岡田先 高田先 岡田先 岡田先 高田先 X 
の存在 生 生 生 生 生 生
8日 9日 10日 1 日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
女休日 女休日 脅休日 女休日
0岡田 0第十 0第六 0第十 0第七
二字出 字出席 字出席 字出席











岡田先 岡田先 × 高田先 両国先 X × × × 岡田先 × 高田先 岡田先 岡田先








22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 晦日 朔日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日




① 岡 岡田先 0第同 0第I第 0岡田 0岡田 0問先 0岡田 0岡田
生 I同は不 は不明1 先生 先生 生 先生 先生

































*先生 高田先 × × 高田先 X 岡田先 岡田先 高田先 岡田先 X X × X × X 岡田先 岡田先 岡田先 岡田先 × 岡田先












13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 晦日 1日 2日 3日







岡田先 O問先 0岡田 0問先 0岡田 0問先 0岡田
先生国
生 生 先生 生 先生 生 先生
掛川先 合掛川 脅掛川 *掛川




























*先生 岡田先 X X × 岡田先 岡田先 岡田先 岡田先 × 高田先 岡田先 岡田先 高田先 × 岡問先 岡田先 岡田先 「先生 × 高問先 × 









4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日









































*先生 × × × 岡田先 岡田先 岡田先 X X 岡田 岡田 岡田先 × × × ヲえ × 岡田先 × × X × 















25日 26日 27日 28日 29日 朔日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 1 日 12日 13日 14日 15日 16日






* 九宇 *タより *岡田 女岡田
















国府回 *国府 *国府 *国府 育園府 *国府 *国府
先生 回先生 回先生 回先生 回先生 問先生 問先生
御宅へ 夜御出 御宅へ 御宅へ 学校へ 御宅へ
御帰り 席 帰 御帰 夜八字 御帰、頃御入 夕方来















*先生 国府田 国府回 x . × × (国府 × × 国府関 × X 岡田先 × 岡田先 岡田先 国府回 × X 岡田先 岡田先 国府回
の存在 先生 先生 回先生 先生 生 生、国 生 【帰 先生 生 生、(国 先生
I帰宅1 I夜に 子宮、) [帰宅] 府回先 宅] I夜に 府回先 [夕方
来た1 生は帰 来た] 生子息) 再来]{ 宅






























国府困 *国府 育園府 *国府 *国府
先生 問先生 回先生 目先生 回先生
御宅へ 学校へ 御宅江 学校へ
府③ 国














*先生 X X X 国府困 国府田 × × ヲく (国府 × × × × 国府困 国府回 × × × × X × 















[注 明治5年 1月は29固まで、 12月は2日までで、ここまでが旧暦。現日(旧暦の 12月3日に相当)から新暦の明治6年 1月1日に移行した。l 明治 6年 1月
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 I中略l 2日




① 岡 岡田先 安岡田 安岡田 女岡田 安岡田 安岡田 女岡田
生 先生学 先生御 先生御 先生学 先生掛 先生御
回 校へ御 宅へ御 入来 校へ御 川江御 光来晩















国府回 *国府 合国府 *国府 合国府 貴国府 貴国府


















*先生 × 岡田先 岡田先 国府田 X 岡田先 × 国府回 国府回 × × × 国府回 X 国府回 岡田先 岡田先 × 国府回 岡田先
の存在 生、国 生 [帰 先生 生 「若」先 先生 先生 先生 生 生 I掛 先生 生、国府
府問先 宅I 生 [掛川 I掛川 )1へ] [掛川 回「若J
生 先生は一 日帰
宅
→ ←Iこの間も国府回が滞在していたとし ←[この間、国府回が滞在し ←Iこの問、国府回が滞在し
たら、 「若」先生は子息と言えるがーl→ た可能性もゼロではなし、]→ た可能性もゼロではなし、】→ 」一
以上
